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DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA, 
lndice de Museos de la Provincia de Barcelona 1976, 
Barcelona, Oficina de Inforrnación de la Deleg . Prov. 
de Cultura, -1976, 72 pàg . 
BARCELONA, AJUNTAMENT, Llibre Blanc 
dels museus de la ciutat de Barcelona, Aj . de Barcelona, 
Serveis de cultura, 1979; 404 pàg. 
MONTANER, J.M.; OLIVERA, J.: Los museos 
de la última generación. Edit. Gustavo Gili,. S.A., Bar-
celona, 1986. 
Revista «ON» Diseflo núm. 79 . Aran edicions, Bar-
celona, 1987. 
Museus Singulars de Catalunya, Barcelona, Diàfo-
ra, 1979, 128 pàgs. il. 
Treball en el que atenent a un caire excessivament selec-
tiu de la informació per raons d'extensió ens intenta 
mostrar gràficament allò més significatiu de la tasca res-
tauradora i conservadora engegada a Catalunya en els 
darrers temps. 
Guia dels Museus de Catalunya, Barcelona, LaCai-
xa, 1979, 214 pàgs. il. 
La labor realitzada per l'obra cultural de la Caixa es veu 
reforçada en aquest treball que ens presenta d'una for-
ma sintètica però alhora clara i del tot entenedora l'estat 
actual del nostre llegat històric, fent-ne un inventari que 
no és més que un repàs gràfic dels «locals» destinats a 
' aquesta admirable tasca 
Hemeroteca Municipal. Catàleg 1985, Ajuntament 
de Tarragona, SO pàgs. 
Recull i inventari de totes les publicacions al nostre 
abast servades a l'Hemeroteca Municipal de Tarragona, 
situada a l'edifici vell de l'Ajuntament de Tarragona, 
prop de la catedral. 
Amb un total de 136 tltols, entre diaris i revistes s'hi tro-
ba resenyat en aquest treball tota la documentació de la 
que podem gaudir, tot i que algunes col.leccions no es-
tan complertes el material al nostre entendre és del tot 
acceptable i valuós, ja que es disposa de les fons més im-
portants pel que fa a la premsa editada a Tarragona en 
els darrers dos segles i que per extensió interessa i s 'hi 
troba reflexada la vida de les viles de les rodalies, corn és 
el cas de Riudoms . 
Llegat Gramunt. Bibliografia de Tarragona , Ed . 
Ajuntament de Tarragona, 1980,-67 pàgs . 
Es recullen en aquest treball ordenats alfabèticament 
tots els llibres i documents que conformen una de les dar-
reres aportacions d'una biblioteca privada a la Ciutat de 
Tarragona, la importància d'aquest Llegat -sense dei-
xar de banda el nombre de volums aportats- radica 
en la unitat temàtica de la col.lecció, això és, el seu tar-
ragonisme, atés els tres grans grups que hi podem distin-
gir del gruix de les obrès; opuscles i textes en general re-
ferits a la Guerra i revolució de 1808-11, es recullen tam-
bé tot un seguit de publicacions editades a Tarragona 
per totes les impremtes existents entre el període de fi -
nals del s.XVIII fins a 1950-60, i el darrer grup es refe-
reix a les primeres edicions de les obres d'Antoni Agustí. 
SOLE MASERES, Maties, Guia del Museu-Arxiu 
de Montblanc i comarca: Conca de Barberà, Mont-
blanc, Ed. Museu-Arxiu , 1981, 30 pàgs . il. 
Recull breu però culpidor de l'activitat de recerca i estu-
di d'un col.lectiu que ha fet d'aquesta entitat una eina 
de treball que creix dia rera dia, donades la dinàmica 
d'una seu d'aquest tipus, insubstituïble per engegar en 
una comunitat el respecte vers la nostra herència . 
SATUÉ, Enric, Un museu al carrer. Lletres, imat-
ges i tècniques dels rètols comercials a Catalunya, Ed. 
«Diari de Barcelona», Barcelona, 1987, 258 pàgs. 
Corn diu Oriol Bohigas «es tracta d'un llibre magnífic 
que per primera vegada presenta un inventari de tot 
aquest camp aparentment secundari però que, per la 
quantitat i per l'arrel històrica i popular que s'hi consta-
ta, cal tenir en compte com un dels elements definidors 
del paisatge urbà» . 
Pel que fa referència a Riudoms hi trobem molt ben res-
senyats i comentats uns esgrafiats del garatge de «La 
Hispano Riudornense», fets l'any 1929 i que es troben 
als locals que actualment regenta la Cooperativa Agrico-
la de Riudoms a l'avinguda de Montbrió del Camp. 
(pàgs . 174-178). 
T ARRATS i BOU, Francesc : Tarragona, museus i terri-
tori. Ed. Museu Nal. Arqueològic de Tarragona. Fo-
rum, ternes d'història i arqueologia tarragonines núm . 
2. Tarragona, 1986, 16 pàgs. 
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